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⑱ ⑰ ⑯ ⑮ ⑭ ⑬ ⑫ ⑪
辟雍圖泮宮圖笙磬圖箕圖
   畢斗附
塤篪圖袞衣圖籩豆圖小戎圖︵總目錄のみ︶佩圖 圖解名稱
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靖以降對︿詩經大全圖﹀的認識與詩經圖 的利用方法有所變化。本文通過這些圖解本 特徵 編纂意圖來分析其間發生的變化之細節。
?
?
?：
︽
詩經圖全集
︾︽
新刊詩經集成圖說
︾︽
詩經圖史合
攷︾
︿六經圖碑﹀
︿詩經大全圖﹀
